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Uluslararası Simavi karikatür Yarışması üzerine Semih Balcıoğlu ile söyleşi 50 ülke fevkalade büyük bir 
sayı."
NEŞ'ELİ JÜRİ: 8 Uluslararası Sedat Simavi Karikatür Yarışmasının İsveçli sanatçı Fredy Sigg'in başkanlığında Semih 
Balcıoğlu, A li Ulvi Ersoy, MeksikalI SergioAragones ve Sovyet Mikhail M. Zyatskovsky'den oluşan seçici kurulu neş’e içinde 
bir arada , uluslararası başarıyı kutluyor.
1928 yılında İstanbul'da doğdu. Işık Lisesi ve Devlet Gü­
zel Sanatlar Akadamesi'nde okudu. Akademinin grafik bö­
lümünden mezun oldu. (1951). İlk eseri Akbaba Dergisin­
de yayınlandı (1943). Bir çok dergi ve gazetede çalıştı. Ak­
baba, karikatür, Şaka, Amcabey, Taş, Taş-karikatür, Ak­
şam, Vatan, Dünya, Hürriyet ve Tercüman bunların başlı- 
calarıdır. Halen Tercüman gazetesi çizeridir. Meslek ha- 
yatındayurt içi vedışında34ödül kazandı. İtalya'da Tolen- 
tino, Bulgaristan'da Gabrova, İsviçre'de Basel, Polon­
ya'da Varşova ve Türkiye'de Resim heykel Müzelerinde 
eserleri vardır. Türkiye'de üç boyutlu karikatürü gerçek­
leştiren ilk sanatçıdır. Seramikle yaptığı karikatürlerini üç 
yıl arka arkaya İstanbul, Ankara da sergiledi. (1964-1965- 
1966).
Bugüne kadar dördü yurt dışında olmak üzere (Skopje 
1972, Paris 1975, NevvCastle 1978, Frankfurt 1980) 23 kişi­
sel sergi açtı. Dokuz kitabı yayınlandı. "Güle güle İstanbul" 
adlı eseri, İtalya'nın PascaraKenti'ndeyapılan uluslarara­
sı karikatür kitapları yarışmasında birincilik ödülü kazan­
dı. 1969 yılında iki arkadaşıyla Karikatürcüler Derneği'ni 
kurdu ve iki dönem derneğin Başkanlığını yaptı. Ayrıca 
1973 ve 1979 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Sendika­
sı Genel Başkanlığında bulundu.'
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SİSİ
"Dünyada 30'un üzerinde 
karikatür yarışması var"
Simavi Yarışmasının 
Dünyanın 1 numara­
lı yarışması olduğu­
nu belirten Balcıoğ- 
lu, evrensel yarış­
maların jürisinin ye­
rel olmaması gerek­
tiğini belirtiyor.
MURATÇORLU
- "Sayın Balcıoğlu, son 
yıllarda Simavi Karikatür ya­
rışması için 'Dünyanın en bü­
yük karikatür yarışmaların­
dan biri' veya "Bir numaralı 
yarışması' deniyor. Siz bu 
yarışmanın başından bu ya­
na sekiz yıldır jüri üyeliğini 
yapan bir sanatçı olarak bu 
konuda ne diyeceksiniz."
-"Son yıllarda, diyorsu­
nuz, doğru bir söz... Son iki 
yıldır gerçekten karikatür ya­
rışmaları arasında dünyanın 
bir numaralı yarışması Ulus­
lararası Simavi Karikatür 
Yarışması'dır. Bugün dünya­
da otuzun üzerinde karikatür 
yarışması yapılıyor. Çok 
önemli bir yarışma olan 
Montreal (Kanada) Yarışma­
sı ne yazık ki, ekonomik so­
runlar yüzünden kapanmak 
zorunda kaldı. Yıllarca Kari­
katür yarışmalarının en 
önünde giden İtalya'nın ünlü 
Bordighera Yarışması da gi­
derek ufala ufala bugünkü 
küçük yarışmaların yanına 
geliverdi. Japonya'da yapı­
lan yomiuri Shimbun yarış­
ması bugün gerçekten büyük 
bir yarışma anma jürisi yerel 
bir jüri. Evrensel bir yarış­
manın jürisi yerel oldu mu, 
sanıyorum ters bir iş olur. Ja­
ponya'da bu yıl birincisi yapı­
lacak olan 'Kyoto Yarışması' 
Yomiuri Shimbun'un bu açı­
ğını görerek karma bir jüri 
kurdu. Bizim jürimizin beş 
üyesinden üçü her yıl dışarı­
dan gelen yabancı karikatür­
cülerden oluşur. Tüzüğümü­
ze göre jüri başkanı Türk ol­
maz. Biliyorsunuz jüri baş-
KARİKA TÜR OSCAR'ININ BİRİNCİSİ
8. Uluslararası Sedat Simavi Karikatür Yarışması'nın birinciliğini İranlI sanatçı Kambız Derambakhsh yukarıdaki yapıtıyla 
kazandı. Birincilik ödülü, 5 bin ABD doları ve Vaktin altın plaketiydi.
kanının oyu çifttir. Bu tüm sa- 
natçılarca bilinen bir gerçek. 
Jürimiz her yıl dışarıdan ya­
rışmaya katılacak olan sanat­
çılara büyükbirsaygı uyandı­
rıyor. Yabancı jüri üyeleri çok 
titizi ikle seçi I iyor ve dünyada 
kendini kanıtlamış isimlerin 
çağrılmasına "Vakıf"'ca 
önem veriliyor."
ULUSLARARASI JÜRİ
-"Kimler bu isimler? Bir­
kaç isim verebilir misiniz?"
-"Tabii.... size birinci yıl­
dan bu yıla kadar dışarıdan 
gelen yabancı jüri üyelerinin 
isimlerini söyleyeyim. Ro-
bugüne kadar Nehar Tüblek, 
Bedri Koraman ve Ali Ulvi Er­
soy jüri üyeliği yaptılar. Bu 
isimleri gören bir karikatürcü 
de öncelikle jüri için bu yarış­
maya katılır. Bilirler ki, bu 
çaptaki isimler durup durur­
ken bir eseri beğenmezler. 
Onun için de gelen karikatür­
cülerin kalitesi her geçen yıl 
daha iyiye gidiyor. Simavi 
Yarışmasının jürileri bu ya­
rışmaya büyük saygınlık ka­
zandırmaktadırlar. Şunu da 
ilave edeyim, dünyanın hiç 
biryarışmasındabu isimlerin 
yarısı bile yok. Bu yıl Yugos­
lavya'da karikatür dünyası­
nın büyük ismi Hoviv ile tanış­
tım. Bana "Jüriniz ve ödülle­
riniz o kadar çekici ki, ben bi­
le bu yarışmanın cazibesine 
kapılıp yarışmaya iştirak et­
tim" dedi. Aynı şekilde Ro­
men sanatçı Anton Dragoş'ta 
böyle düşünüyor."
KATILIM VE ÖDÜL
-" Kaç ülke katılıyor?"
-" İlk yıllarda otuz.civarın- 
da dolandık durduk. Yarışma 
her geçen yıl kendi kendine 
adını duyurunca iki yıldır ka­
tılan ülke sayısı 50 Sanıyo­
rum yavaş yavaş artacaktır.
e ÖZGEÇMİŞ
-"Ya ödüller?"
-''Ödüller çok büyük, birin­
ciye beş bin Amerikan doları, 
İkinciye 3, üçüncüye de 2 bin 
Amerikan doları, 15 tane da 
mansiyon var. Dünyanın ne­
resinde olursanız olun, hatta 
Amerika'da, 5 bin Amerikan 
doları çok iyi bir paradır. Ay­
rıca ilk üçe girenlere ödülle­
rini almaları için ikişer kişilik 
uçak bileti yollanıyor. Mansi­
yon alanlarla birlikte İstan­
bul'da 4-5 gün misafir edili­
yorlar. Bu da yarışmacıya 
çok cazip gelen bir yön."
DAHA ÇOK YARIŞMA
-'Türkiye'de bir Nasrettin 
Hoca karikatür Yarışması 
var. Nasrettin Hoca Yarışma­
sı için ne diyeceksiniz?"
-"Karikatürcüler Derne- 
ği'inin düzenlediği bu yarış­
ma 1974 ile 1980 yılları ara­
sında çok başarılı bir grafik 
çizdi. İ980'den sonra sekiz 
yıl gibi çok uzun bir süre, ne 
yazık ki, yapılmadı. Sekiz yıl 
bu tip yarışmalar için çok 
uzun bir süre. İki yıldır yapılı­
yor ve başarılı daoluyor. Eko­
nomik sorunlarını hallelder- 
lerse çok daha iyi olacağına 
inanıyorum. Dileğim bu ya­
rışmanın en kısa zamanda 
eski gücüne kavuşmasıdır. 
Burada şunu da söylemek is­
terim, Türkiye gibi bir ülkeye 
iki yarışma azdır. Türkiye 3-4 
yarışmayı kaldırabilecek du­
rumdadır. Tabii bu yarışma­
lar büyük şehirlerimizde ya­
pılırsa."
-"Neden büyük şehirler? 
Küçük şehirlerde olmaz 
mı?"
-"Uluslararası biryarışma 
küçük şehirde olmaz. Önce­
likle oteli, lokantası derli top­
lu olacak. Sonra böylesine 
bir yarışmaya gelen eserle­
rin hepsinin rahatlıkla sergi­
lenebileceği güzel bir galeri­
ye sahip olunması gerek. Bu 
saydıklarım da büyük şehir­
lerde mevcut. Hatta böylesi­
ne bir galeri 4-5 büyük kenti­
mizin dışında da ne yazık ki 
yok. İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Bursa'da var. Simavi Ya- 
rışması'nın yurt içindeki ge­
zici sergilerinin çoğuna git­
tim, bunu onun için bilerek 
söylüyorum."
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